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???????(tri3) ???????(quad4) ???????(tri6) 
???????(Hex8) ???????(tet4) ???????(tet10) 
 
























z ?????????????? 20mm ? 20mm ? 20mm 
z ?????????? 1500Mpa?????? ?=0.3 ???? 
z ?????????????? 4mm?????? 
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∗7 CAE Solid Modeling???????????? 
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Main??????  [ Geometry ] ????? 
 
 
Action:  Create  
Object:  Solid  
Method:  Primitive  
 
 Block? ??? 
 
X Length List  20  
Y Length List  20  
Z Length List  20  
 
Base Origin Point List  [0 0 0]  
 











??[ 0,0,0 ] 









Radius List:  4  
 
Center Point List:  [10 24 10]  
 





























Action:  Edit  
Object:  Solid  
Method:  Refit  
 
Option:  TriParametric  
 













Main????? ? [ Elements ] ????? 
 
Action:  Create  
Object:  Mesh  
Type:  Solid  
 
Element Shape:  Hex  
Mesher:   ISOMesh  
Topology:  Hex8  
 




Automatic Calculation ? off 
Global Edge Length 
















































































Radius List:   2  
 
Center Point List:  [0 5 10]  
 ?Apply?  
 
Center Point List:  [0 15 10]  



















Auto Execute? off 
 
Target Solid ????????? 



































[Elements]?Action:  Create ?Object:  Mesh ?Type:  Solid  
 
Element Shape:  Tet  
Mesher:   TetMesh  
Topology:  Tet10  
 
Solid List ??????????? 
 
Automatic Calculation ? off 
 
Global Edge Length 
Value:   5  
 





























































[Elements]?Action:  Create ?Object:  Mesh ?Type:  Surface  
 
Element Shape:  Tria  
Mesher:   Paver  
Topology:  Tri6  
 
Surface List ??1????????????? 
 
Global Edge Length 
Value:   1  
 





? 1??????????????? Surface???????????? 
 
 
? ? ? ?  
??
? ?







[Elements]?Action:  Create ?Object:  Mesh ?Type:  Solid  
 
Element Shape:  Tet  
Mesher:   TetMesh  
Topology:  Tet10  
 
Solid List ??????????? 
 
Automatic Calculation ? off 
 
Global Edge Length 
Value: ?   4  
 







[Elements]?Action:  Delete ?Object:  Element  
??????????  [ TriElement ] ?????Element List ? 














































? ?-??? ???? 3? ???? 
 
??????????????????????????????????????
1?????????????????????????????????????
????????? 
??????????????????????????????????? 
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